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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pemberian campuran
ekstrak daun pepaya dalam air minum terhadap karakteristik karkas pada ayam
broiler. Penelitian ini menggunakan 100 ekor ayam strain Arbor Acres CP 707
yang dipelihara selama 5 minggu.Jenis kandang yang digunakan adalah kandang
berbentuk kotak (box) dengan ukuran 60x60x65 cm perunit sebanyak 20 unit.
Setiap unit kandang diisi 5 ekor ayam dan dilengkapi tempat pakan dan tempat
minum serta lampu pijar 60 watt untuk pemanasan dan penerang. Penelitian ini
menggunakan  metode eksperimen yang dirancang dengan Rancangan Acak
Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan yang diberikan
adalah pemberian ekstrak daun pepaya dengan konsentrasi yaitu T0 =  air minum
tidak mengandung ekstrak daun pepaya ( kontrol) , T1 = air minum mengandung
25 ml/liter ekstrak daun pepaya, T2 = air minum mengandung 50 ml/liter ekstrak
daun pepaya, T3 = air minum mengandung 75 ml/liter ekstrak daun pepaya.
Ransum disusun dengan kandungan protein 22% dan energi 3000 kkal/kg. Peubah
yang diamati adalah bobot hidup (g/ekor), persentase karkas (%) dan persentase
lemak abdomen (%). Hasil analisis keragaman menunjukkan pemberian ekstrak
daun pepaya dalam campuran air minum sampai dosis 75ml/liter memberikan
pengaruh yang  berbeda tidak nyata (P>0,05) terhadap bobot hidup, persentase
karkas dan persentase lemak abdomen pada ayam broiler. Dari hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak daun pepaya dalam campuran air
minum sampai 75 ml/liter tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap bobot
hidup, persentase karkas dan persentase lemak abdomen pada ayam broiler.
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